1930年代における日系アメリカ人の文学活動にみられる「左翼的」な結びつき ―反ファシズムの日系新聞『同胞』をてがかりに― by 水野 真理子
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1930ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ 
ᩥᏛάື࡟ࡳࡽࢀࡿࠕᕥ⩼ⓗࠖ࡞⤖ࡧࡘࡁ 
̿཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢ᪥⣔᪂⪺ࠗྠ⬊࠘ࢆ࡚ࡀ࠿ࡾ࡟̿ 
 
Ỉ㔝┿⌮Ꮚ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀᛴ㏿࡟㐍ࡴ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㉺ቃࠖࡢᩥᏛ㸪ᩥ໬ⓗάື㸪ࡍ࡞ࢃࡕ࠶ࡿᩥᏛసရࡸᩥᏛ㸪
ᩥ໬ࢆ⏕ࡳฟࡍάືࡀ㸪ࡓࡔ୍ࡘࡢᅜᐙࡢゝㄒࡸᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡢࡳ࡟࠾ࡉࡲࡾࡁࡽ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪◊✲⪅
ࡓࡕࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ1ࠋ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡶࡇ࠺ࡋࡓᅜቃࢆ㉺࠼ࡓᩥᏛࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚◊
✲ᑐ㇟࡜࡞ࡾ㸪᪥ᮏ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ୍ࡘࡢ㔜せ࡞↔Ⅼ࡜ࡋ࡚
ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔ㸪ᩘከࡃࡢ◊✲⵳✚࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥᏛ◊✲࡜࠸࠺ᛶ᱁ୖ㸪ࡇࢀࡲ࡛సရ㸪సᐙ◊✲ࡀ୺ὶ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ◊✲ࡣᇶ♏ⓗ࡞㔜せࡉࢆᣢࡘࡶࡢࡢ㸪ಶࠎࡢࠕⅬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲࡛᏶⤖ࡋࡀࡕ࡞ഴྥࡀ
࠶ࡾ㸪ྛసᐙ㸪సရ࡞࡝ࡀ௚ࡢసᐙࡸసရ㸪ᩥᏛάື࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪᫬⣔ิⓗ㸪࠶ࡿ࠸
ࡣᆅᇦࢆᶓ᩿ࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࡑࡢ㐃⥆ᛶࡸ㛵㐃࡟╔┠ࡍࡿ◊✲ࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃ␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋே✀㸪ᅜቃ㸪ୡ௦㸪ᆅ
ᇦࢆᵝࠎ࡞࠿ࡓࡕ࡛ࡲࡓࡄᩥᏛάື࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪┦஫ࡢ㐃㛵ࢆࡳࡿࡇ࡜ࡣព⩏ࡢ࠶ࡿ
どⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ➹⪅ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜㸪᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࢆࡑࡢ㛤ጞ᫬ᮇ࠿ࡽ㸪୺ὶ♫఍࡛࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ
ࡢ୍ࡘ࡜┠ࡉࢀࡿ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ⣙ 100 ᖺ㛫ࢆᑐ㇟ᮇ㛫࡜ࡋ㸪୍ୡୡ௦࠿ࡽ஧ୡ㸪୕ୡ࡟⮳ࡿ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ
ᩥᏛάືࡢኚ㑄ࢆ㸪ୡ௦㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸ᩿⤯㸪᪥ᮏㄒ㸪ⱥㄒࡢ୧ゝㄒ࡟ࡼࡿᩥᏛάືࡢᕪ␗࡜᥋Ⅼ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡳࡓ2ࠋࡑࡢ◊✲ࢆࡼࡾⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏ✏࡛ࡣ᪥⣔ேࡢࠕᕥ⩼ⓗࠖάືࢆ୍ࡘࡢ㘽࡜ࡋ࡚㸪᪥
⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάື࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿᶓ᩿ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡢ⣒ࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
ࡇࡇ࡛౑⏝ࡍࡿࠕᕥ⩼ⓗ ࡢࠖព࿡ࡣ㸪1917ᖺࡢࣟࢩ࢔㠉࿨௨㝆㸪඲ୡ⏺ⓗ࡟ᗈࡲࡗࡓඹ⏘୺⩏㸪♫఍୺⩏ᛮ᝿㸪
ࡉࡽ࡟➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟࠾ࡅࡿᯡ㍈ᅜࡢࣇ࢓ࢩࢬ࣒࡟ᑐᢠࡋ㸪Ẹ୺୺⩏ࢆ᧦ㆤࡍࡿ┠ⓗࢆᥖࡆࡓ㐠ື࡞࡝ࢆᣦࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑ࠺ࡋࡓᛮ᝿㸪άື࡟ᚑ஦ࡋࡓ᪥⣔ேࡢ୰࡟ࡣ㸪ປാ㐠ື࡟㛵ᚰࢆᢪࡁ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛⓗせ⣲
ࡢᙉ࠸సရࢆ᭩࠸ࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࡓࡵ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ὴࡶࡑࡢࠕᕥ⩼ⓗ ࡢࠖㄒᙡࡢ୰࡟ྵࡵࡓ࠸ࠋᐇ㝿ࡢ㈨ᩱ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠕࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ࠖࡢゝⴥࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㐍Ṍⓗࠖ࡜ࡢゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᮏ᮶࡛࠶ࢀ
                                                   
1 సရ⮬య࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸సᐙ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩥᏛ㸪࣮ࣜࣅⱥ㞝㸪࢔࣮ࢧ࣮࣭ࣅࢼ࣮ࢻ㸪ࢹࣅࢵࢻ࣭ࢰ࣌ࢸ࢕㸪
᳿㐓࡞࡝ࡢసရࡀ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᅾ᪥ᮅ㩭ேసᐙ࡟ࡼࡿᩥᏛࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩥᏛ࡟㝈ࡽࡎ㸪ࢻ࢖ࢶᩥᏛ㸪࢝ࢼࢲᩥᏛ࡞࡝࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡲࡓ᪥⣔ேࡢᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᅜቃࢆ㉺࠼ࡓᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽ⪃㸪◊✲᭩ࡀከᩘฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┿⏣᱇Ꮚࠗࢺࣛࣥ
ࢫ࢝ࣝࢳࣗࣛࣜࢬ࣒࡜⛣ືᩥᏛ 㸦࠘ᙬὶ♫㸪2006㸧㸹ᅵᒇ຾ᙪ⦅ࠗ㉺ቃࡍࡿᩥᏛ 㸦࠘Ỉኌ♫㸪2009㸧㸹⣽ᕝ࿘ᖹࠗ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝᩥ
Ꮫ 㸦࠘඲㸰ᕳ㸧㸦ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪Ϩ[Ṕ ]ྐ 2012㸪ϩ[ホㄽ] 2013㸧㸹Ỉ㔝┿⌮Ꮚࠗ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄̿1880ᖺ
௦࠿ࡽ 1980ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ 㸦࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪2013㸧㸹᪥ẚ჆㧗ࠗ ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ࣭࢔࣓ࣜ࢝̿⛣ẸᩥᏛ࣭ฟ∧ᩥ໬࣭཰ᐜᡤ 㸦࠘᪂᭙♫㸪
2014㸧㸹すᡂᙪࠗࠕ ஧ୡᩥᏛ࠘ࡢ᣺ᖜ̿ᅾ᪥ᩥᏛ࡜᪥⣔ᩥᏛࢆ࡜ࡶ࡟ࡳ࡚ࠖࠗ ⏕ᏑᏛ࠘7 ,ྕ 2014ᖺ 3᭶, 68-85࡞࡝ࠋ 
2 Ỉ㔝,ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄 ࠘ࠋ 
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2 
 
ࡤ㸪ࡇࡢࠕᕥ⩼ⓗࠖࡢᐃ⩏ࢆࡼࡾヲ⣽࡟☜ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀ㸪⌧ẁ㝵࡛ࡣ㸪᪥⣔ே♫఍࡟ࡳࡽࢀࡿࡑࡢࠕᕥ
⩼ⓗ ࠖ࡞ືࡁࡢෆᐇࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡢ࠿㸪ࡲࡔ᫂░࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᗈ⠊ᅖ࡞ព
⩏࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
࡛ࡣ࡞ࡐࡇࡢࠕᕥ⩼ⓗࠖάື࡟╔┠ࡍࡿ࠿࡜࠸࠼ࡤ㸪᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢኚ㑄࡟࠾࠸࡚㸪≉࡟ 1930ᖺ
௦௨㝆㸪ࠕᕥ⩼ⓗ 㸪ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍୺⩏ⓗ㸪ඹ⏘୺⩏ⓗ࡞ᛮ₻ࡸάືࡀ㸪ࡋࡤࡋࡤᇉ㛫ぢࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
1936 ᖺ 12 ᭶࡟๰หࡉࢀࡓ㸪᪥⣔୍ୡ㸪஧ୡࡢ᪥ᮏㄒᩥⱁ㞧ㄅࠗ཰✭࠘࡟ࡣ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リࡸປാၥ㢟࡟ゝཬ
ࡋࡓసရ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪඘ᐇࡋࡓᩥⱁḍࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒ᪂⪺ࠗຍᕞẖ᪥࡛࠘ࡶ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ὴࡢస
ရ㸪ࡑࡋ࡚ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ⓗഴྥ࡟ᩘேࡢᩥⱁேࡓࡕࡀഴ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜࡬ࡢ␗ㄽ࡞࡝ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋࡲࡓ㸪࢔
࣓ࣜ࢝ඹ⏘ඪ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡕ㸪཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒㊰⥺ࢆᥖࡆࡓ᪂⪺ࠗྠ⬊ 㸦࠘1937㸫1942㸧࡟࠾࠸࡚㸪ⱥㄒḍࢆᢸ
ᙜࡋࡓ஧ୡࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪᪥⣔ேᙉไ཰ᐜᡤࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࣐ࣥࢨࢼ࣮཰ᐜᡤ࡛ࠗ ࣐ࣥࢨࢼ࣮ࣇ࣮ࣜࣉࣞࢫ㸦࠘Manzanar 
Free Press㸧ࢆⓎ⾜ࡋ㸪ࡑࡢ⦅㞟࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡣࠗ཰✭࠘࡟ᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡓ஧ୡ࡛♫఍ព㆑ࡢᙉ࠸ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍ဨࡔࡗ
ࡓ⪅ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ4ࠋࡉࡽ࡟ࡣᡓᚋ࡟࠾࠸࡚ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓᩥⱁ㞧ㄅࠗNY ᩥ⸤࠘࡟㞟ࡲࡗࡓᩥⱁே
ࡓࡕ࡟ࡣ㸪ᡓ๓㸪ඹ⏘ඪဨ࡜ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓ⪅㸪࠶ࡿ࠸ࡣኴᖹὒᡓத୰࡟ࡣ㸪᪥㸪⊂㸪ఀࡢࣇ࢓ࢩࢬ࣒యไ࠿ࡽ
Ẹ୺୺⩏ࢆᏲࡿ࡜࠸࠺ಙᛕࡢࡶ࡜㸪㐃ྜ㌷ࡢᑐ᪥᝟ሗ㒊ဨ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ࢔࣓ࣜ࢝㝣㌷ࡢᡓ␎஦ົᒁဨ࡜ࡋ࡚ᚑ㌷ࡋ
ࡓ⪅ࡀ࠸ࡓ5ࠋࡲࡓ㸪ᐤ✏ࡉࢀ࡚࠸ࡿసရࡢෆᐜࡶ㸪ே✀㛫ࡢᖹ➼ࡸ♫఍ព㆑ࡢᙉ࠸సရࡀከࡃ࠶ࡾ㸪1930ᖺ௦࡟
࠾࠸࡚ࡳࡽࢀࡓࠕᕥ⩼ⓗࠖᛮ₻ࡸάື࡜ࡢ㐃⥆ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 ௚᪉㸪᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ◊✲௨እࡢ◊✲ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉࡟࣓ࢹ࢕࢔◊✲ࢆ୰ᚰ࡟㸪ᴫࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋ
࠸ࠕ᪥⣔ᕥ⩼ ࡢࠖάື࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ◊✲⵳✚ࡣ࠶ࡿࠋ≉࡟ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪⏣ᮧ⣖㞝ࡢ୍㐃ࡢㄽ⪃࡛࠶ࡿࠋ
ඛ㏙ࡋࡓ᪂⪺ࠗྠ⬊࠘ࡢ᚟้࡜ࡑࡢゎ㢟ࠕ཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢ᪂⪺ࠗྠ⬊࠘̿1937ᖺ㹼1942ᖺࠖࡣࠗྠ⬊࠘ࡢ⦅㞟⪅
⸨஭࿘⪋ࢆ୰ᚰ࡟㸪᪥⣔஧ୡ㸪ᖐ⡿஧ୡࡶྵࡵࡓ♫఍୺⩏࣭ඹ⏘୺⩏ⓗືࡁࡸ୺ᙇࡀኴᖹὒᡓத࡟ྥ࠿࠺᫬㛫㍈࡟
࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢᴫほࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ6ࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏᩥᏛ◊✲࠿ࡽࡣ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥ
Ꮫ⪅ࡢ๓⏣Ἑᗈ୍㑻࡟㛵ࡋ࡚㸪࢔࣓ࣜ࢝᫬௦࡟⏕ࡳฟࡋࡓసရࡸ㸪ᅾ⡿ࡢ᪥ᮏே♫఍୺⩏⪅㔠Ꮚ႐୍࡜ࡢ㛵ಀ࡟ゝ
ཬࡋࡓㄽᩥ㸪◊✲᭩ࡶ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿ7ࠋຍ࠼࡚㸪◊✲ㄽᩥ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝
⨾⾡⏺࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏே࣭᪥⣔ே⏬ᐙࡓࡕࡀ㸪ᕥ⩼ⓗ࡞άື࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪⮬ఏ㸪ホఏ㸪ゎㄝ᭩࡞࡝࡛ࡼࡃ
ゝཬࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪▼ᇉᰤኴ㑻㸪ᅜྜྷᗣኵ㸪ࡑࡋ࡚సᐙ࡛▼ᇉࡢጔࡢ▼ᇉ⥤Ꮚ࡞࡝ࡣ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟㝿ࡋ㸪
ࣇ࢓ࢩࢬ࣒࡟ᑐᢠࡋ㸪⮬⏤࡜Ẹ୺୺⩏ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ♫఍ⓗάື࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࡓ8ࠋᙼࡽ࡟ຍ࠼㸪ࠕ᪥⣔ᕥ⩼ࠖ
                                                   
3 Ỉ㔝㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄 㸪࠘183-86ࠋ 
4⏣ᮧ⣖㞝ࠕ཯ࣇ࢓ࢵࢩࢬ࣒ࡢ᪂⪺ࠗྠ⬊࠘̿1937ᖺ㹼1942ᖺࠖࠗ ྠ⬊࠘᚟้∧࣭௜㘓㸪࠾ⲔࡢỈ᭩ᡣ㸪1988㸪30-34ࠋ 
5 ᒣᮏᒾኵࠕ࢔࣓ࣜ࢝ᮾᾏᓊ၏୍ࡢᩥⱁㄅࠗNYᩥ⸤࠘ࠖ ⠛⏣ᕥከỤ㸪ᒣᮏᒾኵඹ⦅ⴭࠗ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ㞧ㄅ◊✲̿᪥ᮏㄒ㞧
ㄅࢆ୰ᚰ࡟̿ 㸦࠘୙஧ฟ∧㸪1998㸧㸪106-126ࠋ 
6⏣ᮧ㸪ࠕ཯ࣇ࢓ࢵࢩࢬ࣒ࡢ᪂⪺ࠗྠ⬊࠘ࠖ ;⏣ᮧ⣖㞝ࠕ᪂⪺ࠗ㝵⣭ᡓ࠘࡜ຄᣢ㈆୍̿1920ᖺ௦ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ࣭᪥ᮏ⏫ࠖࠗ ேᩥ
⮬↛⛉Ꮫㄽ㞟 1࠘22ᕳ㸪2006ᖺ10᭶㸪57-75㸹⏣ᮧ⣖㞝ࠕ1930ᖺ௦ “࢔࣓ࣜ࢝ஸ࿨”⤌ࡢࢼࣛࢺࣟࢪࠖࠗ ᮾி⤒῭኱Ꮫேᩥ⮬↛
⛉Ꮫㄽ㞟࠘124ᕳ㸪2007 ᖺ 11᭶㸪3-17ࠋ 
7 ౛࠼ࡤ୰⏣ᖾᏊࠗ ๓⏣Ἑᘯ୍㑻࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࠖ࠘㸦ᅗ᭩ห⾜఍㸪2000㸧㸹㘽ᮏ᭷㔛㸪㧗ᶫ⨾ᕹࠕ๓⏣Ἑᘯ୍㑻ࠗ ஧༑ୡ⣖࠘
ㄽ̿ᅾ⡿᪥ᮏேసᐙࡢ෌ホ౯ࠖࠗ ዉⰋᕤᴗᑓ㛛Ꮫᰯ⣖せ࠘38㸪2002㸪133-148;Kristina S. Vassil, “Passages Writing Diasporic 
Identity in the Literature of Early Twentieth- Century Japanese America,” (PhD diss., University of Michigan, 2011), 
197-248࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ  
8 ▼ᇉ⥤ᏊࠗᾏࢆΏࡗࡓឡࡢ⏬ᐙ̿▼ᇉᰤኴ㑻ࡢ⏕ᾭ 㸦࠘ᚚⲔࣀỈ᭩ᡣ㸪1988㸧㸹▼ᇉ⥤Ꮚࠗ▼ᇉ⥤Ꮚ᪥グ࠘ୖᕳ㸪ୗᕳ㸦ᒾἼ
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ࡢάືࢆㄒࡿୖ࡛㸪㔜せ࡞ே≀ࡣ㸪ᖐ⡿஧ୡࡢ࣮࣭࢝ࣝ⡿⏣࡛࠶ࡿࠋᙼࡣඹ⏘ඪဨ࡜ࡋ࡚ປാ㐠ື㸪཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒
㐠ື࡟ཧຍࡋ࡚ࡁࡓ㌶㊧ࢆ⮬ࡽබゝࡋ㸪ࠕᕥ⩼ⓗࠖ࡞❧ሙ࠿ࡽ᪥⣔ேࡢṔྐࡢ୍ഃ㠃ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࠋᙼࡢⴭసࡶ
ࠕ᪥⣔ᕥ⩼ࠖࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ཧ↷ࡍ࡭ࡁ㈨ᩱ࡛࠶ࡿ9ࠋᙼࡣᩥᏛ࡟ࡶ㛵ᚰࡀ࠶ࡾ㸪リࡸ㝶➹ࢆ᭩ࡃ࡞࡝㸪ᡓᚋ࡟ࡣ
ࠗ㹌㹗ᩥ⸤࠘ࡢ✚ᴟⓗᐤ✏⪅ࡔࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪᪥⣔ேࡢᩥᏛάື㸪࡞ࡽࡧ࡟ⱁ⾡άື㸪ࡑࡋ࡚ᩥᏛసရࡸ᪥⣔ேࡢ୺⩏୺ᙇࡢⓎ⾲ࡢሙ࡛࠶ࡗࡓ
㞧ㄅ㸪᪂⪺࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟࠾࠸࡚㸪᪥⣔ேࡢࠕᕥ⩼ⓗࠖάືࡣ㝶ᡤ࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡣ㸪1920ᖺ௦㡭࠿ࡽᗈ
ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓඹ⏘୺⩏㸪♫఍୺⩏㸪཯㌷ᅜ୺⩏㸪཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢືࡁࡢ୰࡛⏕ࡲࢀ㸪┦஫࡟⥭ᐦ࡞᥋Ⅼ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
⦆ࡸ࠿࡞㐃㛵㸪㛫᥋ⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡞࡝ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽⓎᒎ㸪ࡶࡋࡃࡣᾘ⁛㸪ゎᾘࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡑ࠺
ࡋࡓࠕᕥ⩼ⓗ άࠖືࢆ㍈࡜ࡋࡓᶓ᩿ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡢ୍➃ࢆ㸪≉࡟㸪1930ᖺ௦ࡢ᪥⣔ேࡢᩥᏛάື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪
௒ᚋࡢࡼࡾⓎᒎⓗ࡞◊✲ࡢᇶ♏ⓗẁ㝵࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
㸰㸬ᖺ௦ࡢ୍ୡ㸪஧ୡࡢ㞧ㄅ࡟ࡳࡽࢀࡿᛮ₻ഴྥ̿ࡇࢀࡲ࡛ࡢㄆ㆑࡜ࡋ ࡚
1930ᖺ௦ࡢ᪥⣔♫఍ࡣ㸪ᆏ⏣Ᏻ㞝ࠕᡓᚋ 50ᖺ࡜᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேྐ◊✲̿ㄒࡽࢀ࡞࠸ 1930ᖺ௦ 㸦ࠖ1995㸧ࡀ♧
ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪᪥⣔⛣Ẹ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ✵ⓑᇦ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ11ࠋࡑࢀࡣ㸪ኴᖹὒᡓத࡟ྥ࠿࠺㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶
ࡾ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᮏ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㛫࡛᪥⣔ேࡓࡕࡀ⨨࠿ࢀࡓ」㞧࡞❧ሙࡢࡓࡵ࡟㸪ࡲࡓ᪥⣔ேᙉไ཰ᐜ࡜࠸࠺ᝒ㐠ࡢࡓ
ࡵ࡟㸪㈨ᩱࡢᩓ㐓ࡸㄒࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ࡛ࡣࡇࡢ✵ⓑᇦࢆᇙ
ࡵࡼ࠺࡜㸪1930ᖺ௦࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᑡࡋࡎࡘ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ12ࠋ 
᪥⡿㛵ಀࡢᝏ໬㸪ኴᖹὒᡓத㸪᪥⣔ேᙉไ཰ᐜ㸪᪥ᮏࡢᩋᡓ࡬࡜⥆࠸࡚࠸ࡃ 1940 ᖺ௦๓༙ࡢᗎ᭤࡜࡞ࡿ 1930
ᖺ௦ࡣ㸪୙✜࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ࡜ࡶ࡞࠺᫬௦࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡼ࠺ࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪1929 ᖺ 10 ᭶㸪ࢽ
࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ࢛࣮࢘ࣝ⾤࡛ᰴ౯ࡢ኱ᭀⴠࡀ㉳ࡇࡾ㸪1920ᖺ௦ࡢ⦾ᰤࡢ᫬௦ࡣ㸪✺ዴ㸪ኻᴗ⪅࡛⁄ࢀࡿ኱୙ἣࡢ᫬
௦࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡟➃ࢆⓎࡋࡓୡ⏺ᜍៃࡢᙳ㡪࠿ࡽ㸪᫛࿴ᜍៃࡀጞࡲࡾ㸪ࡑࡢⱞ㞴࠿
ࡽ⬺ฟࡍࡿࡓࡵࡢ㐨࡜ࡋ࡚㸪‶ᕞ㸪ᮅ㩭༙ᓥࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ኱㝣࡬ࡢ㐍ฟࡀࡣ࠿ࡽࢀ㸪㌷ᅜ୺⩏ࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚㸪᪥⣔♫఍ࡶࡑࡢᙳ㡪ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ᒁ㠃࡛ཷࡅ࡚࠸ࡗࡓࠋ≉࡟᪥⣔♫఍࡛㆟ㄽࡢⓗ࡜࡞
ࡗࡓࡢࡣ㸪୍ ୡ࠿ࡽ஧ୡ࡬ࡢୡ௦஺௦࡟࡜ࡶ࡞࠺ࠕ➨஧ୡၥ㢟࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ୡࡓࡕࡣ᪥⡿㛵ಀࡀᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡃ୰㸪
஧ୡࡢᑗ᮶ࡸ᪥⣔♫఍ࡢ⾜ࡃᮎࢆ᱌ࡌ㸪஧ୡࡢ஧㔜ᅜ⡠ࢆゎᾘࡍࡿ㐠ືࡸ㸪᪥ᮏ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿ஧ୡࢆ࿧ࡧᡠࡍᖐ
⡿ዡບ㐠ື࡞࡝ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ᪥ᮏ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢᯫࡅᶫⓗᙺ๭ࢆ஧ୡࡀᢸ࠺ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ㸪஧ୡࡢ᪥ᮏ␃Ꮫࡀ᥎
㐍ࡉࢀࡓࠋ 
୍᪉㸪஧ୡࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ୡ⏺ᜍៃ࡟ጞࡲࡿᬒẼࡢᝏ໬ࡢࡏ࠸࡛㸪ࡲࡓ᪥⣔ே♫఍඲యࢆᣲࡆ࡚ࡢᵝࠎ࡞ດຊ
                                                                                                                                                                        
᭩ᗑ㸪1996㸧㸹ᒣཱྀὈ஧ࠗ࢔࣓ࣜ࢝⨾⾡࡜ᅜྜྷᗣ㞝̿㛤ᣅ⪅ࡢ㌶㊧ 㸦࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸪2004㸧ࠋ 
9 ࣮࣭࢝ࣝ⡿⏣㸪⏣୰⨾ᬛᏊ࣭⏣୰♩ⶶヂࠗ ࡀࢇࡤࡗ࡚̿᪥⣔⡿ே㠉࿨ᐙ 60ᖺࡢ㌶㊧ 㸦࠘኱᭶᭩ᗑ㸪1984㸧㸹࣮࣭࢝ࣝࣚࢿࢲࠗ ᅾ
⡿᪥ᮏேປാ⪅ࡢṔྐ 㸦࠘᪂᪥ᮏฟ∧♫㸪1967㸧㸹࣮࣭࢝ࣝࣚࢿࢲ࣐ࠗࣥࢨࢼ࣮ᙉไ཰ᐜᡤ᪥グ 㸦࠘PMCฟ∧㸪1988㸧ࠋ 
10 Ỉ㔝㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄 㸪࠘➨୕❶㸪ᅄ❶ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ  
11 ᆏ⏣Ᏻ㞝ࠕᡓᚋ 50ᖺ࡜᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேྐ◊✲̿ㄒࡽࢀ࡞࠸ 1930ᖺ௦ࠖࠗ ⛣Ẹ◊✲ᖺሗ࠘➨㸯ᕳ㸪1995㸪3-42ࠋ 
12 ౛࠼ࡤ㸪1930ᖺ௦࡟᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓ␃Ꮫ⏕࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ㸪࣐࢖ࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥ◊✲఍⦅ࠗ᮶᪥␃Ꮫ⏕ࡢయ㦂̿໭⡿࣭࢔ࢪ࢔ฟ
㌟⪅ࡢ 1930ᖺ௦ 㸦࠘୙஧ฟ∧㸪2012㸧㸪᪥⡿୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ஧ୡࡢᩍ⫱ၥ㢟࡟ゝཬࡋࡓ㸪ྜྷ⏣ு⦅ࠗ࢔࣓ࣜ࢝᪥⣔஧ୡ࡜㉺ቃᩍ⫱
̿1930ᖺ௦ࢆ୺࡟ࡋ࡚ 㸦࠘୙஧ฟ∧㸪2012㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
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࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࢔࣓ࣜ࢝୺ὶ♫఍࡟࠾ࡅࡿே✀ᕪูࡀせᅉ࡜࡞ࡾ㸪ᑵ⫋㞴࡜࠸࠺ၥ㢟࡟
㝗ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㧗࠸ᏛṔࢆᚓ࡚㸪኱Ꮫࢆඃ⚽࡞ᡂ⦼࡛ಟ஢ࡋ࡚ࡶ㸪ᙼࡽࡀᕼᮃࡍࡿᑓ㛛⫋㸪౛࠼ࡤ་ᖌ㸪ṑ⛉་㸪ᢏ
ᖌ㸪⸆๣ᖌ㸪ᘚㆤኈ㸪ᘓ⠏ᐙ࡞࡝࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ௦ࢃࡾ࡟ࢃࡎ࠿࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᑓ㛛⫋ࡢ
࡯࡜ࢇ࡝ࡣᩍᖌ࡛㸪௚ࡣၟᴗ㸪㔝⳯ࡸᯝ≀ᗑ࡛ࡢᗑဨ㸪୧ぶࡢ㎰ᴗࡢ↓ൾ࡛ࡢᡭఏ࠸࡞࡝࡛࠶ࡗࡓ13ࠋ 
஧ୡࡢᑵ⫋㞴ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱ᜍៃ㸪ே✀ᕪูࡢ௚࡟㸪⓶⫗࡟ࡶ୧ぶ࡛࠶ࡿ୍ୡࡓࡕࡀቨ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
⌧ᐇࡶ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ୡࡀࡲࡔ᪥⣔♫఍ࡢ⤒῭ࢆᥱࡿ୰ᯡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪஧ୡࡣ୍ୡࡢᙳ࡟㞃ࢀ࡚ࡋࡲࢃࡊࡿࢆᚓ
࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ஧ୡࡣ㸪ⓑே୺ὶ♫఍࡟Ꮡᅾࡍࡿぢ࠼࡞࠸ቨ࡟ⱞࡋࡴ୍᪉࡛㸪᪥⣔♫఍࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬ศࡓࡕࡢ
ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࢪ࣐ࣞࣥ࡟ᝎࡲࡉࢀ㸪⮬ಙࢆኻ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥⣔♫఍ࡢ⌧ἣࢆ㸪≉࡟୍ୡഃ࠿ࡽ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㞧ㄅࡀ㸪ᩥ ⱁ㞧ㄅࠗ ཰✭ 㸦࠘1936-1939㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ㞧ㄅࡣ㸪1936ᖺ 12᭶࡟ࠕ໭⡿リே༠఍ ࡢࠖᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚๰หࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ㸪➨ 2ྕ࠿ࡽࡣࠕ໭⡿リே༠఍ࠖ
࡜ࠕ᱓ ᩥⱁ༠఍ࠖࡀྜేࡋࡓࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡢᶵ㛵ㄅ࡜࡞ࡗ࡚㸪1939ᖺ 6᭶ࡲ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ14ࠋ୍ୡ࠿ࡽ஧ୡ࡬
ࡢୡ௦஺௦ࡢ᫬ᮇࢆ཯ᫎࡋ㸪୧⪅ࡢゝㄒⓗ஋㞳ࢆඞ᭹ࡍ࡭ࡃ㸪୍ ୡࡢ᪥ᮏㄒᩥᏛ࡜஧ୡࡓࡕࡢⱥㄒᩥᏛࢆ⤫ྜࡋࡼ
࠺࡜ヨࡳࡓ㞧ㄅ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪సရࡢ㉁㸪ෆᐜࡢ඘ᐇᗘࡸ㸪࢔࣓ࣜ࢝す㒊ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᮾ㒊㸪୰す㒊࡟ࡶྠேࡀ
࠸ࡿ࡜࠸࠺⠊ᅖࡢᗈࡉ࠿ࡽ㸪1900ᖺ㡭࠿ࡽጞࡲࡗࡓ୍ୡ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩥᏛࡢ㞟኱ᡂࡢࡼ࠺࡞㞧ㄅ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᥖ㍕ࡉࢀࡿసရࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪඲యⓗ࡟ᨻ἞Ⰽࡣⷧࡃ㸪ᙼ➼⮬㌟ࡢ᪥ᖖࢆษࡾྲྀࡾ㸪リࡸ▷ḷ㸪ತྃࡢ࠿ࡓࡕ
࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡓࡔ㸪ປാ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࢆ඲㠃࡟ฟࡋࡓ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リࡀᩘከࡃ
ᥖ㍕ࡉࢀࡓ᫬ᮇࡸ㸪ࡑࡢഴྥ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᠜␲ࡸᢈุࡢኌࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᚋ༙࡟ࡣ᪥ᮏ㌷ࡢ
୰ᅜ࡛ࡢᡓ㜚ࢆᨭᣢࡍࡿពぢࡸ㸪᪥ᮏ࡟ᑐࡍࡿឡᅜᚰࢆᥥࡃ▷⦅ᑠㄝࡶ࠶ࡾ㸪㞧ㄅ඲యࡢ୺⩏࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ࠶ࡲࡾ
⤫୍ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ྛ ᭩ࡁᡭࡀྛ⮬ࡢ⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㞺ᅖẼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢศ㸪⮬⏤ᗘࡣಖࡓࢀ
࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋᐇ㝿࡟㸪ࠗ ཰✭࠘➨ 2 ྕࡢᕳ㢌ゝࠕྜྠห⾜ࡢゝⴥࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕྛᆅ࡟ಶࠎࡢ
ᩥⱁᅋయࡸᑡᩘࡢᩥⱁⓎ⾲ᶵ㛵ࡣ࠶ࡿࡀ㸪඲⡿ⓗ࡟సရࡢ✀㢮ࢆၥࡣࡎḼ㏄ࡍࡿᬑ㐢ⓗ࡞㸪኱⾗ⓗ࡞⥲ྜࡉࢀࡓⓎ
⾲ᶵ㛵ࡣ୍ࡘࡶ࡞࠸ࠋ඲ࡃ⏕ࡲࢀฟࡓࠗ཰✭࠘ࡇࡑ㸪࠿ࡅࡀ࡬ࡢ࡞࠸୍ேፉ࡛ࡣ࠶ࡿࠖࠋ ࡜㸪ࠗ ཰✭࠘ࡀసရࡢෆᐜ
ࢆཝ᱁࡟㑅ࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗈࡃ᪥⣔ேࡢᩥᏛάືࡢཷࡅ─࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ15ࠋ 
௚᪉㸪஧ୡࡓࡕࡣ㸪1930ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ⱥᩥ㞧ㄅࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪࡝ࢀࡶ▷࿨࡟⤊ࢃࡾ㸪ࡑࡢ⤒㐣ࢆ
⤒࡚㸪஧ୡᩥⱁே࣭ᩥ໬ேࡓࡕࡢάືࢆ⤖㞟ࡉࡏࡓ㞧ㄅࠗ࢝ࣞࣥࢺࣛ࢖ࣇ 㸦࠘Current Life㸧ࡀ 1940ᖺ 10᭶࡟๰
หࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㞧ㄅࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓࠕ➨஧ୡၥ㢟ࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟஧ୡࡓࡕࡀඞ᭹ࡍࡿ࠿㸪ࡑࡢၥ㢟ࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓୖ
࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ㞧ㄅ࡛࠶ࡗࡓࠋࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣒࢜࢜ࣛࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠗ࢝ࣞࣥࢺࣛ࢖ࣇ࠘ࡢ⦅㞟⪅ࡓࡕࡣ㸪ⓑே୺ὶ
♫఍࡜᪥⣔♫఍ࡢ㛫࡛㸪ࡃࡍࡪࡗ࡚࠸ࡓ஧ୡࡓࡕࡢ⮬ಙࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵ࡟㸪஧ୡ⊂⮬ࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ
ồࡵ㸪୍ ୡୡ௦࡜ࡢẸ᪘ⓗ࣭ᩥ໬ⓗࡘ࡞ࡀࡾࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ㸪࢔࣓ࣜ࢝ே࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝୺ὶ♫఍࡟ཧධࡋ࡚࠸ࡇ࠺
࡜࠸࠺┠ᶆࢆᥖࡆࡓࠋࡇࡢ┠ᶆࡢࡶ࡜࡟㸪஧ୡࡢᩥᏛࡸⱁ⾡㸪ࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝ࡢάືࢆ㞧ㄅ࡟⤂௓ࡋ㸪୺ὶ♫఍࡟ᑐ
ࡋ࡚஧ୡࡢᏑᅾ࡜ᙼࡽ⮬㌟ࡢᩥ໬࣭ᛮ⪃ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋࡇࡢ㞧ㄅ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࢽࢬ࣒㸦࢔࣓ࣜ࢝ࡣ
                                                   
13 Paul Spickard, Japanese Americans: The Formations of an Ethnic Group, rev.ed. (New Brunswick: Rutgers University 
Press, 2009), 94-95. 
14 ࠗ཰✭ ࡢ࠘๰ห⫼ᬒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᒣᮏᒾኵࠕᗁࡢᩥⱁㄅࠗ ཰✭࠘ࠖ ⠛⏣㸪ᒣᮏ㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ㞧ㄅ◊✲ 㸪࠘17-29ࢆཧ↷ࠋ
ࡲࡓᮏ✏࡛ࡣ㞧ㄅ⮬యࡣࠗ཰✭࠘඲ 6ྕ㸪᚟้∧ࠗ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ㞧ㄅ㞟ᡂձ 㸦࠘୙஧ฟ∧㸪1997㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
15 㔝ᮧಙ୍㑻ࠕྜྠห⾜ࡢゝⴥࠖࠗ ཰✭࠘➨ 2ྕ㸪2ࠋⓎ⾜ᖺ᭶ࡣ 1937ᖺ 5᭶࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
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ே✀ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿᅜࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑㸧㸪࢔࣓ࣜ࢝ᅜᐙ࡟ᑐࡍࡿಙᮃࡀ࠺࠿ࡀ࠼㸪ࡑࢀࡣࡲࡓ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟㸪
௚ࡢ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕సᐙࡓࡕ㸪౛࠼ࡤ㸪ᪧ࣮ࣘࢦࢫࣦࣛ࢕࢔㸦⌧ࢫࣦ࢙ࣟࢽ࢔㸧ฟ㌟ࡢࣝ࢖ࢫ࣭࢔ࢲ࣑ࢵࢡ㸪࢔࣓ࣝ
ࢽ࢔⣔஧ୡࡢ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢧࣟ࢖ࣖࣥࡽࡶྠᵝࡢಙᛕࢆᣢࡕ㸪᪥⣔஧ୡࡢᩥⱁேࡓࡕࡣᙼࡽ࡜஺ὶࡋ࡞ࡀࡽ㸪⛣Ẹ
ฟ㌟㸪ࡲࡓࡣࡑࡢᐙ⣔࡛࠶ࡿ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕సᐙࡓࡕࡢᏑᅾឤࢆ୺ὶ♫఍࡛㧗ࡵࡼ࠺࡜ດຊࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪஧ୡࡢᨻ
἞ⓗ⤌⧊࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀ㸪ᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆࡋࡔ࠸࡟⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸ༠఍㸦Japanese American Citizens 
League: JACL㸧ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡓࡕࡶྠᵝࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࢽࢬ࣒ࡢ⌮᝿ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠗ཰✭࠘ࠗ ࢝ࣞࣥࢺࣛ࢖ࣇ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾࠕᕥ⩼ⓗࠖ࡞άື࡜ࡢ᫂☜࡞㛵ࢃࡾࡣぢ࠼࡚
ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃ➹⪅ࡀ᪥⣔♫఍ࡢኚᐜ࡜ୡ௦㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟╔┠ࡋ࡚㸪㈨ᩱࢆㄞゎ㸪ศᯒࡋ࡚࠸ࡓ
࠿ࡽ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ḟ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸪ࠗ ྠ⬊࠘ࡢ᪂⪺グ஦ࢆ㘽࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡇࢀࡽࡢ㞧ㄅࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
᪥⣔ᩥⱁேࡓࡕࡢᩥᏛάືࡢ᪂ࡓ࡞ഃ㠃ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬ᩥᏛάື࡟ࡳࡽࢀࡿࠕᕥ⩼ⓗࠖάື࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ̿ࠗྠ⬊࠘ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚
㸱㸫㸯㸬ࠗ ྠ⬊࠘ࡢグ஦ࢆ௓ࡋ࡚ࡳ࠼ࡿࡶࡢ 
᪥⣔᪂⪺ࠗྠ⬊࠘ࡣ཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ேẸᡓ⥺ࡢᶵ㛵⣬࡜ࡋ࡚㸪1937ᖺ 1᭶ 1᪥㸪ࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ16ࠋ
⦅㞟වⓎ⾜ேࡣ㸪ᖐ⡿஧ୡ࡛ඹ⏘ඪဨࡢ⸨஭࿘⪋࡛࠶ࡗࡓࠋ1936ᖺᮎ࡟㸪ඹ⏘ඪဨ࡛࠶ࡗࡓᖐ⡿஧ୡ࣮࣭࢝ࣝ⡿
⏣ࡀ୺➹ࢆົࡵ࡚࠸ࠗࡓ ປാ᪂⪺ ࠘ࡀᗫหࡋࡓ㝿㸪ࡼࡾ኱⾗ⓗ࡞཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒᪂⪺ࡢⓎ⾜ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ඹ⏘ඪ᪥ᮏே
ᨭ㒊ࡀỴᐃࡋ㸪ࡑࡢᙺ๭ࡀ⸨஭࡟௵ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠗྠ⬊࠘Ⓨ⾜࡬࡜ື࠸࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ㈨ᩱ࡟㸪ࠕᕥ⩼ⓗࠖ᪥⣔ᩥⱁே࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋᑠᯇᏞஅຓ࡟ࡼࡿ 1938ᖺ 4᭶ 30᪥ࠕᩥⱁ㞧ឤ࡛ࠖ࠶
ࡿࡀ㸪ࡑࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ17ࠋࡲࡎ㸪ࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ࠖࡢḷே῿⨾ஂ㞝࡟㛵ࡋ࡚㸪ᙼࡣ㸪ᨾᅜ᪥ᮏࡢᨵ㐀♫
⦅ࡢࠗ᪂୓ⴥ㞟࠘࡟୕㤳ࡢ࿴ḷࡀᙜ㑅ࡋࡓࡀ㸪୙ᖾ࡟ࡶࡑࡢ▱ࡽࡏࢆ⪺࠸࡚ࡍࡄ㏽ཤࡋࡓ࡜ㄝ᫂ࡋ㸪ࠕ཯ືᐙࡢከ
࠸୰࡟㐍Ṍⓗᖹ࿴ឡዲⓗ࡞స㢼ࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡓẶࡢ㏽ཤࢆᝒࡋࡴࡢࡣ⚾୍ே࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ ࡜ࠖࡑࡢṚࢆ᝚ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚῿⨾ࡢ㑇✏㸪ࠕാࡅࡤ㣗ࡩ࡟ᅔࡽࡠ࢔࣓ࣜ࢝࡜Ᏻࡅࡃ࠶ࡾ᪥ࡣ㐣ࡂ࡟ࡅࡾࠖࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ཯ື
ᐙࡢከ࠸୰ࠖࡍ࡞ࢃࡕ㸪཯ඹ⏘୺⩏ⓗ࡞ຊࡢᙉ࠸♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㐍Ṍⓗᖹ࿴ឡዲⓗࠖ࡞స㢼ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡁࡓ࡜
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪῿⨾ࡢసရࡀ㸪ඹ⏘୺⩏άື࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࡢᚰ࡟ッ࠼ࡿせ⣲ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡼ࠺ࠋ῿⨾ࡣ㸪ࠗ ཰✭࠘ࡢ⤌⧊㸪ࠕᩥⱁ㐃┕ࠖ࡟ྵࡲࢀࡿࠕ໭⡿リே༠఍ࠖࡢ఍ဨ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ࠖ
ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ ࡢࠖャⲡࠗࡀ ཰✭ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ ࡜ࠖࠗ ཰✭࠘
ࡢẕయࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡣぶࡋ࠸Ꮡᅾ㸪ࡶࡋࡃࡣࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡀࠕ໭⡿▷ḷ༠఍ࠖࢆໟྵࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ῿⨾
ࡢ㏽ཤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ ཰✭࠘➨ 5ྕ㸦1938ᖺ 10᭶㸧࡟ࡶ㸪ࠕᨾ῿⨾ஂ㞝Ặࢆ᝚ࡴࠖ࡜㢟ࡋ㸪㏣᝚ḷࡸリ㸪㝶᝿ࡀ
㸲㡫࡟Ώࡗ࡚㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ18ࠋඛࡢࠗ ྠ⬊ ࡢ࠘グ஦࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀぢཷࡅࡽࢀ㸪ᑠᯇ࡜῿⨾ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡇࡢࠗ ཰
✭࠘ࡢྠே࡜ࡢ᥋Ⅼ㸪஺ὶࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᥎ ࡉࡏࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ᑠᯇࡣ㸪ࠕᅾ⡿ࡢᩥⱁᐙࡀ⏕ά࡟┠ぬࡵ࡚ẁࠎ࡜㐍Ṍⓗ࡟࡞ࡾࡘ࢏࠶ࡿࡢࡣ႐ࡤࡋ࠸ࠖࠋ ࡜㸪ࠕ㐍Ṍⓗࠖ࡞
                                                   
16 ࠗྠ⬊࠘ࡢ๰ห⫼ᬒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⏣ᮧ,ࠕ཯ࣇ࢓ࢵࢩࢬ࣒ࡢ᪂⪺ࠗྠ⬊࠘ࠖ ࢆཧ↷ࠋ 
17 ᑠᯇᏞஅຓࠕᩥⱁ㞧ឤࠖࠗ ྠ⬊࠘1938ᖺ 4᭶ 30᪥㸪ࠗ ྠ⬊࠘᚟้∧㸪57ࠋ࡞࠾ᑠᯇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࠗ ཰✭࠘
ࡢẕయࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡢ఍ဨྡ⡙࡟ྡ๓ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ,ࠕᩥⱁ㐃┕ࠖࡢ఍ဨ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ 
18 ࠕᨾ῿⨾ஂ㞝Ặࢆ᝚ࡴࠖࠗ ཰✭࠘5ྕ㸪1938ᖺ 10᭶㸪57-60ࠋ 
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ഴྥࢆᖏࡧࡘࡘ࠶ࡿᩥⱁேࡓࡕ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ㸪ࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࡟࠸ࡿࠕ㐍Ṍⓗࠖ࡞ᩥ
ⱁேࡢྡ๓ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢྡ๓ࡣ㸪ࠕ᱓ ̿ᮾᇛᑠ༡㸪ຍ⸨୕㑻㸪Ṋ⏣㟼Ꮚ㸪ࡋࢇ࠸ࡕࢁ࠺㸪⨶ᗓ̿ᯘ⏣┒⏨㸪
ୖᒣᖹඵ㸪Ṋ⏣㟢஧㸪✀ᮧ㟷ⷚ㸪᪩ᕝ࿴ኵ㸪ᯇ⏣㟢Ꮚ㸪ཎ᪂ྜྷ㸪ᒣୗୖே࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ஧ୡࡢⱥᩥసရ࡟ࡶ
ᡤㅝ⏕άὴࡀࡩ࠼ࡘ࢏ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠕ࣮ࣛࣜ⏣ᑼ㸪ࣃࢵࣉὠ⏣㸪ࢪ࣮ࣙ኱ᒣ㸪࣮࢝ࣝ㏆⸨㸪ࢪ࣮ࣙࢪ
ྂᒇ㸪ࢳ࢚᳃ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢே≀ࡓࡕࡣ㸪᪥⣔♫఍ࡢᩥⱁ㸪ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒࡛୰ᚰⓗ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࠿
࡞ࡾྡࡢ▱ࡽࢀࡓேࠎ࡛࠶ࡿࠋࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ㸪ࣟࢧࣥࢮࣝࢫࡢᩥⱁே࡜ࡋ࡚ิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪᪥ᮏே୍ୡ㸪
࿧ࡧᐤࡏ୍ୡ㸪ᖐ⡿஧ୡ࡛㸪ᙼࡽࡣࠗ཰✭࠘ࡢྠேࡸᐤ✏⪅࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ஧ୡ࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡢ୰࡛㸪ࣛ
࣮ࣜ⏣ᑼࡣ᪥⣔᪂⪺ࠗ ຍᕞẖ᪥ ࡸ࠘ࠗ ᪥⡿ ࡢ࠘ⱥㄒḍࢆᢸᙜ㸪ࡲࡓ஧ୡࡢᨻ἞ⓗ⤌⧊㸪᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸ༠఍㸦JACL㸧
ࡢᶵ㛵ㄅࠗࣃࢩࣇ࢕ࢵࢡࢩࢳࢬࣥ 㸦࠘Pacific Citizen㸧ࡢࢥ࣒ࣛࢽࢫࢺ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟㸪ࢺࣃ࣮ࢬ཰ᐜᡤ࡛஧ୡࢆ
୰ᚰ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓⱥㄒ㞧ㄅࠗࢺࣞࢵࢡ 㸦࠘Trek㸧࡟ᐤ✏ࡋ࡚ࡶ࠸ࡓࠋ࣮࢝ࣝ㏆⸨ࡣࠗ཰✭࠘3ྕࡢⱥㄒḍࡢ࢔ࢩࢫ
ࢱࣥࢺ⦅㞟⪅࡛࠶ࡾ㸪ࢳ࢚᳃ࡣࡢࡕ࡟ㄝ᫂ࡍࡿୖᒣᖹඵࡢጔ࡛㸪᪥ᮏㄒ᪂⪺ࡢⱥㄒḍ࡟ࡼࡃリࢆᢞ✏ࡋ࡚࠸ࡓே≀㸪
ࡑࡋ࡚ࢪ࣮ࣙ኱ᒣࡣ㸪஧ୡࡢⴭྡ࡞ࢥ࣒ࣛࢽࢫࢺ࡛࠶ࡗࡓ࣓࢔࣭࣐ࣜ࢜࢜ࣖࡢᘵ࡛㸪ࠗ ཰✭࠘࡟సရࢆᢞ✏ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ 
 ࡇࡇ ࡛ࠕ㐍Ṍⓗ ࡢࠖព࿡ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺᭱ࠋ ึ࡟ゝཬࡋࡓ
ࡼ࠺࡟㸪ᙼࡽࡢάືࡢᐇែࡀࡲࡔ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪᫂ゝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᑠᯇࡀ࢔࣓ࣜ࢝ඹ⏘ඪࡢ
᪥ᮏேᨭ㒊ࡢᶵ㛵ㄅ࡛࠶ࡿࠗ ྠ⬊࡛࠘ ㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ㸪ࡲࡓྡ๓ࢆᣲࡆࡓᩥⱁேࡓࡕࡀປാࡸ⏕άࡢ࠶ࡾ᪉࡟
ὀ┠ࡋࡓసရࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡑࡢ≉ᚩ࠿ࡽ㸪ඹ⏘୺⩏ⓗ㸪♫఍୺⩏ⓗ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ⓗ࡜࠸࠺ᗈ⠊ᅖ࡞ព࿡ࢆ
ᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢྡ๓ࢆᣲࡆࡽࢀࡓேࠎࡀࠕ㐍Ṍⓗ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪୍ୡ㸪஧ୡࡓࡕࡢᩥᏛ
άືࢆ⾜࠺⪅ࡓࡕࡢ୰࡟㸪♫఍ព㆑ࡢᙉ࠸㸪ඹ⏘୺⩏ⓗഴྥࢆᣢࡘேࠎࡀከࡃ࠸ࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢㄆ㆑
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➹⪅ࡣ࠶ࡲࡾࠗ཰✭࠘࡟ࠕᕥ⩼ⓗࠖഴྥ㸪ᨻ἞ⓗഴྥࢆㄆࡵ࡚ࡣࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ஧ୡࡢᩥᏛάື࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢⅬࢆࡲࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪෌ᗘὀព῝ࡃᙼࡽࡢάືࢆ෌᳨ドࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸱㸫㸰㸬ࠗ ཰✭࠘࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛࡢഴྥ
 ࠗ཰✭ ࢆ࠘స⪅ࡢ⨨࠿ࢀࡓ❧ሙ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚㸪⣧⢋࡟సရࡢࡳ࠿ࡽぢࡓሙྜ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛⓗ࡞స㢼ࡣぢࡽࢀ
ࡓࡶࡢࡢ㸪ࡉ࡯࡝ᙉ࠸ᨻ἞ⓗ㸪ࠕᕥ⩼ⓗࠖഴྥ࡜࠸࠺ࡢࡣឤࡌࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚
ࡣ 1920ᖺ௦࠿ࡽ 1930ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ὶ⾜ࡋ㸪♫఍୺⩏ࡸඹ⏘୺⩏ᛮ᝿࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᦢྲྀࡉࢀࡿ㈋ࡋ࠸ປാ⪅ࡢᝒ
᝺࡞⏕άᐇែࢆᭀ㟢ࡋ㸪㈨ᮏᐙࡸ㈨ᮏ୺⩏ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ᢈุࡢ┠ࢆྥࡅࡓᩥᏛ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㸪1930ᖺ௦
࠿ࡽ 1940ᖺ௦ึᮇ࡟┒ࢇ࡛࠶ࡾ㸪኱୙ἣ࡞࡝ᙜ᫬ࡢ⤒῭㸪♫఍≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪᭱ୗᒙ㝵⣭ࡢࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࣮ࢺ
ࡀ࡝࠺⏕ࡁࡿ࡭ࡁ࠿ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓᩥᏛ࡛࠶ࡿ19ࠗࠋ ཰✭࠘ࡢࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ⓗసရ㸦୺࡟リ㸧࡟ࡣ㸪㈨ᮏ୺⩏ࡢࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ᑐࡍࡿ③Ⅿ࡞ᢈุࡸ㸪㝵⣭㜚தࡸ㠉࿨ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺㐣⃭ࡉࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඛࡢࠗ ྠ
⬊࠘ࡢグ஦ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ே㛫㛵ಀࡢ㠃࠿ࡽࡳࡓሙྜ㸪ࡑࡇ࡟⛬ᗘࡢ࠸࠿ࢇࡣ࠶ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪࠿࡞ࡾࡢࠕᕥ⩼ⓗࠖ
࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡎࡑࡢ୰ᚰⓗ࡞ே≀ࡣୖᒣᖹඵ㸦ูྡ㸪୕⏣✧ᅵ㸪୕⏣ᖹඵ㸧㸦1904㸫1963㸧
                                                   
19 ᑠ⏣ษ㐍⦅ࠗ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ኱஦඾ 4 㸦࠘ㅮㄯ♫㸪1977㸧㸪451-54㸹኱ᓥⰋ⾜ࠗ࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛྐ 㸦࠘᱒ཎ᭩ᗑ㸪1995㸧㸪179-97ࠋ 
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࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࣁࣜ࢘ࢵࢻ࡛ತඃ࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ᫎ⏬࡟ࡶฟ₇ࡋࡓୖᒣⲡே㸦ᮏྡ㸪୕⏣㈆㸧࡜㸪ጔୖᒣᾆ㊰㸦ᮏྡ㸪
୕⏣༓ᯞ㸧ࡢ㛗⏨࡜ࡋ࡚ 1904ᖺ㸪ᮾிࡢ᪂ᶫ࡛⏕ࡲࢀࡓࠋࡢࡕ࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟Ώࡗࡓ࿧ࡧᐤࡏ୍ୡ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྜྷぢ࠿࠾ࡿࡢ᭱㏆ࡢ◊✲ࠕᖐ⡿஧ୡ⏬ᐙࣝ࢖ࢫ࣭ᕑ࣭ࢫࢬ࢟ࡀ௒ㄒࡿࡇ࡜࣮̿࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀ
ࡗࡓ➨஧ḟ኱ᡓᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேᕥ⩼ࡢάື 㸦ࠖ2014㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ୖᒣࡣࠕ᪥ᮏேࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ⱁ⾡◊✲
఍㸦JPAL㸧ࠖ㸦1931 ᖺ㸪ࣟࢧࣥࢪ࢙ࣝࢫ࡛๰❧㸧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺20ࠋࡑࡢ◊✲఍࡟ࡣ㸪⏬ᐙᐑᇛ୚ᚨ㸪
ࡑࡢጔ࡛సᐙᒣᇛ༓௦㸪ୖᒣࡢẕ㸪ᾆ㊰ࡽࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡽࡋ࠸ࠋ᭶หㄅࠗࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ⱁ⾡࠘ࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡼ
࠺ࡔࡀࡇࡢ㞧ㄅࡢ⌧≀ࡣධᡭ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣮࣭࢝ࣝ⡿⏣ࡶࡑࡇ࡟リࢆᢞ✏ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺21ࠋ 
ࡲࡓ㸪ྜྷぢ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᕥ⩼ⓗάື࡟ᚑ஦ࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᖐ⡿஧ୡ⏬ᐙ㸪ࣝ࢖ࢫ࣭ᕑ࣭ࢫࢬ࢟ࡀ㸪୕⏣ࡀඹ⏘୺⩏ 
⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ᙼ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒࡢゝㄒࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽᡂࡿ㸪࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ࢆᏛࡪຮᙉ఍࡟ᣍ࠿ࢀࡓ࡜
ドゝࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡇ࠿ࡽୖᒣ㸦୕⏣ᖹඵ㸧࡜ඹ⏘ඪ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ♧၀ࡉࢀࡿ22ࠋࢫࢬ࢟ࡣ᪥ᮏ⁫ᅾ୰࡟㸪㟁㌴
ෆ࡛അ↛ฟ఍ࡗࡓ᪥ᮏே୍ୡࡢඹ⏘୺⩏⪅ࡢ⏨ᛶ࠿ࡽ㸪᪥ᮏ㌷ࡢ୰ᅜ࡛ࡢṧ⹢⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡽࢀ㸪ᖐ⡿ࢆᙉ
ࡃ່ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓᖐ⡿ࡍࡿ࡞ࡽࣟࢧࣥࢮࣝࢫࡢ཭ேࡶ⤂௓ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀ㸪ࡑࡢ཭ேࡀୖᒣ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᙼ
ࡣࢫࢬ࢟ࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞㠃࡛᥼ຓࡋ㸪ᙼ࡟࡜ࡗ࡚඗ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࡽࡋ࠸ࠋ 
ྜྷぢࡣ㸪ࡑࡢຮᙉ఍ࡀࠗ཰✭࠘ࡢẕయࠕ໭⡿リே༠఍ࠖࡔ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࡲࡔ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋᒣᮏᒾኵ࡟ࡼࡿࠗ཰✭࠘ࡢゎ㢟ࠕᗁࡢᩥⱁㄅࠗ཰✭࠘ࠖ ࡟ࡣ㸪ࠗ ཰✭࠘ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ୍࡚ᯛࡢ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪๓㏙ࡢ῿⨾ஂ㞝㸪ୖᒣᖹඵ㸪ጔࡢࢳ࢚࣭ࣔ࢘ࣜ㸪ẕࡢୖᒣᾆ㊰㸪ࠗ ྠ⬊࠘ࡢグ஦࡛ࠕ㐍Ṍⓗࠖ
࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡓṊ⏣㟢஧㸪ᯘ⏣┒ኵࡢጔ㸪ࡑࡋ࡚㸪▼ᇉ⥤Ꮚࡀᫎࡗ࡚࠸ࡿ23ࠋࡇࡇ࠿ࡽࡶ㸪ࠗ ཰✭࠘ࡢඹ⏘୺⩏࡜
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ᥎ ࡉࢀ㸪ࡑࡢຮᙉ఍ࡀࠕ໭⡿リே༠఍ࠖ࡜ᤊ࠼ࡑ࠺࡟ࡶ࡞ࡿࡀ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࠗ ཰✭࠘➨ 2 ྕⓎ⾜᫬㸪
1935ᖺ 5᭶㡭ࡢࠕ໭⡿リே༠఍ࠖࡢ఍ဨᩘࡣ⣙ 65ྡ࡛㸪ࡑࡢ୰࡛ඛࡢᑠᯇ࡟ࡼࡿࠗྠ⬊࠘ࡢグ஦࡟ࠕ㐍Ṍⓗࠖ
ࡔ࡜ྡ๓ࢆᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓேࡣࢃࡎ࠿ 7 ྡ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ୖᒣࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ໭
⡿リே༠఍ࠖࡲࡓࡣࡑࢀࢆྵࡴࠕᩥⱁ㐃┕ࠖ఍ဨࡢ࠺ࡕࡢ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ὴ㸪ᕥ⩼ὴࡢ⪅࡟ࡼࡿ⊂⮬ࡢ㞟ࡲࡾ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿ24ࠋ 
 ୖᒣࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿே㛫㛵ಀࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ୖ ᒣࡢసရࡸ௚ࡢࠗ ཰✭࠘ྠ ேࡢసရ⮬య࡟ࡶࠊ᫂☜࡞ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔
ᩥᏛⓗഴྥࡣ☜࠿࡟ぢฟࡉࢀࡿࠋୖᒣᖹඵࡢリࠕ㞵ࡢኪࠖࡣ㸪᪥⣔୍ୡࡢತேఀໃ⏣ึᯞࡢ㏣᝚ḷ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ྠ
᫬࡟㒔఍࡟࠺ࡈࡵࡃ㈋ࡋ࠸ேࠎࡢጼࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ25ࠋཎಙྜྷࡣリࠕ࢟ࣕࢫࢣ࣮ࢻ࡟࡚࡛ࠖ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢⲨࢀᆅࢆ
㛤ᣅࡋࡓேࠎࡸᮾὒฟ㌟ࡢ⛣Ẹࢆ⛠㈶ࡋ㸪ࡲࡓప㈤㔠࡛㈋ࡋࡉ࡟ႍࡂ࡞ࡀࡽാࡃປാ⪅ࡢ⏕άࢆᥥࡁ㸪ࡉࡽ࡟ࡑ࠺
ࡋࡓ㝵⣭ᕪࡸ㈋ᅔᒙࢆᢪ࠼ࡓ♫఍ࢆປാ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ኚ㠉ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ពẼ㎸ࡳࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ26ࠋᐑᓮྐ㑻ࡣከ
                                                   
20ྜྷぢ࠿࠾ࡿࠕᖐ⡿஧ୡ⏬ᐙࣝ࢖ࢫ࣭ᕑ࣭ࢫࢬ࢟ࡀ௒ㄒࡿࡇ࡜࣮̿࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓ➨஧ḟ኱ᡓᮇ࡟࠾ࡅࡿ
᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேᕥ⩼ࡢάືࠖࠗ ከᩥ໬ඹ⏕◊✲ᖺሗ࠘10࣭11ྜేྕ㸪2014ᖺ 3᭶㸪57-82ࠋ 
21 ⡿⏣㸪ࠗ ࡀࢇࡤࡗ࡚ 㸪࠘69ࠋ 
22 ྜྷぢ㸪ࠕᖐ⡿஧ୡ⏬ᐙࣝ࢖ࢫ࣭ᕑ࣭ࢫࢬ࢟ࡀ௒ㄒࡿࡇ࡜ 㸪ࠖ62ࠋ 
23 ᒣᮏ㸪ࠕᗁࡢᩥⱁㄅࠗ཰✭࠘ࠖ㸪21ࠋࢳ࢚࣭ࣔ࢘ࣜࡣ㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࣔ࢘ࣜ㸦ẟ฼㸧㸪ࣔࣜ㸦᳃㸧࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᒣᮏࡢグ
㏙࡟ࡼࡿ࡜㸪ṇࡋࡃࡣ๓⪅ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
24 ࠕᩥⱁ㐃┕ 㸦ࠖࠕᩥⱁ༠఍ࠖ࡜ࠕ໭⡿リே༠఍ࠖࡢྜేࡋࡓ⤌⧊㸧ࡢ఍ဨࡢྡ⡙ࡀࠗ཰✭࠘➨ 2ྕࡢ 60㡫࡟㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ཰✭࠘➨ 2ྕࡢⓎ⾜ᖺ᭶᪥ࡣ㸪㞧ㄅࡢዟ௜࡟グ㍕ࡀ࡞ࡃ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᒣᮏࡢ᥎ ࡟ࡼࡗ࡚ 1937ᖺ 5᭶㡭࡜ࡋࡓࠋྠ
ୖཧ↷ࠋ 
25 ୖᒣᖹඵࠕ㞵ࡢኪࠖࠗ ཰✭࠘3ྕ㸪1937ᖺ 9᭶㸪21-22ࠋ 
26 ཎಙྜྷࠕ࢟ࣕࢫࢣ࣮ࢻ࡟࡚ࠖࠗ ཰✭࠘3ྕ㸪24-25ࠋ 
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ࡃࡢ∧⏬ࡢᤄ⤮ࢆࠗ ཰✭ ࡟࠘㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ㎰ᅬ࡛཰✭ࡉࢀࡓస≀ࢆ⟽࡟ワࡵࡿసᴗ࡟࠸ࡑࡋࡴປാ⪅ࡓࡕࢆᥥ࠸ࡓ
ࠕ㎰ᅬ 㸪ࠖ⠇ࡃࢀࡔࡗࡓᡭࡀຊᙉࡃ㸪ᐇࡗࡓᯝᐇࢆࡶࡂྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆᥥ࠸ࡓࠕປാࡢᯝ≀ࢆ㸟ࠖ࡞࡝㸪
ປാ⪅ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ༳㇟ⓗ࡞∧⏬ࢆᩘከࡃ㍕ࡏ࡚࠸ࡿ27ࠋᙼࡢ∧⏬ࡣࠗ ྠ⬊ ࡟࠘ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓᙼࡣ 1940
ᖺ 11᭶㡭㸪⑓ࡢࡓࡵ࡟ᛴ㏽ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡾ㸪⚄ᒣ୕㑻࡟ࡼࡿ㏣᝚リࡀࠗྠ⬊࠘1940ᖺ 11᭶ 15᪥௜ࡅࡢ⣬㠃࡟
ࠕṚ࡜㜚ࡩ⪅̿ࡇࡢ୍⠍ࢆᐑᓮྩࡢ㟋๓࡟ᤝࡄࠖ࡜㢟ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ28ࠋࡑࡇ࡟ࡣປാ㐠ື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓᙼ
ࡢጼࡸ㸪㠉࿨ࢆ┠ᣦࡋ⥆ࡅࡿᙼࡢಙᛕ㸪㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㈋ᅔࡢ⏕άࡀャࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡾ῝ࡃసရࢆศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀ㸪⌧᫬Ⅼ୍࡛ࡘ㸪ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁ
ࡓ࠸≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࠗ ྠ⬊࠘࡟࠾࠸࡚ᑠᯇᏞஅຓࡣ㸪ᅾ⡿᪥ᮏேసᐙࡓࡕࡀ㸪ࠕ⏕ά࡟┠ぬࡵ࡚ࠖ㐍
Ṍⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆḼ㏄ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࠕ⏕άࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᅾ⡿᪥ᮏேࡢᩥᏛάື࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⏕άࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ୍ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ1920ᖺ
௦࡟すᾏᓊࢆ୰ᚰ࡟ࠕ⛣Ẹᆅᩥⱁ ㄽࠖࢆ୺ᙇࡋࡓ㸪୍ ୡୡ௦ࡢసᐙ⩝ஂඔࡶ㸪ࠕ⛣Ẹᆅᩥⱁ ࡟ࠖᚲせ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚㸪
⛣Ẹ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᒃఫࡍࡿ᪥ᮏே࡜ࡋ ,࡚ ⮬ศࡓࡕࡢཝࡋ࠸⏕άࡢᒁ㠃ࢆ㸪࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟ᥥࡃࡇ࡜ࡀᚲ
せࡔ࡜ッ࠼࡚࠸ࡓ29ࠋࡲࡓ㸪ḷேࡢୗᒣ㐓⵬ࡶࠕ⏕άࠖࢆḷ࠺ࡇ࡜࡬ࡢࡇࡔࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ30ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪥⣔ᩥ
ⱁேࡓࡕࡣ㸪ᙼࡽࡢ⛣Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⏕ά ࡢࠖ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆᩥᏛసရ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ㸪ࡑࡢ⌧ᐇࢆ♫఍࡟ッ࠼࡚࠸ࡇ࠺
࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠿ࡡ࡚࠿ࡽぢࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠗ཰✭࠘࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྠᵝࡢഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠗ཰✭࠘๰หྕࡢຍᕝᩥ୍࡟ࡼࡿࠕ๰หࡢゝⴥࠖ࡟ࡣ㸪ࠗ ཰✭࠘ࢆⓎ⾜ࡍࡿࡢࡣࠕ༢࡟ᩥⱁ㞧ㄅࢆฟࡋ࡚
ぢࡓ࠸࡜࠸ࡩ⪅࣐࣐ዲࡁ࡞Ẽᣢࡕࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࠖࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕⰍࠎ࡞஦᝟࡛࢔࣓ࣜ࢝࡟⏕άࡋ࡚ࢄࡿࠖᙼ
ࡽࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟㸪ࠕ≉Ṧ࡞஦᝟࡜⎔ቃࡢ࠺ࡕ࡟௒࠿࠺ࡋ࡚⏕άࡋ࡚ࢄࡿࠖᙼࡽࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪ឤࡌ㸪
⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࢆᩥⱁࡢᙧ࡟㧗ࡵ࡚⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠗ ཰✭ ࢆ࠘Ᏺࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠕ⮬
ศࡢ⏕άࡢࡼ࠸㒊ศࢆࡲࡶࡘ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕ௒᪥࡜᫂᪥ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⾑࡛♧ࡋ࡚ࡺࡃㄔᐇ࡞⏕άែᗘࡢ⌧
ࢀ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ31ࠋຍᕝࡣ㸪᪥⣔ᩥⱁேࡢ㛫࡛ 1920ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ㢌ゅࢆ⌧ࡋ㸪リே࡜ࡋ୍࡚┠⨨࠿
ࢀࡓᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣ㸪ᩥ ⱁேࡓࡕࡀࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リⓗ࡞ഴྥࢆᖏࡧ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟㸪␗ㄽࢆၐ࠼࡚࠸ࡓே≀ࡢ୍
ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ே≀࡛ࡉ࠼ࡶ㸪ᅾ⡿᪥ᮏே㸪᪥⣔ேࡢᩥᏛࡢⓎᒎࢆ㢪࠺࡜ࡁ࡟㸪࠾ࡢࡎ࠿ࡽ⏕άࢆ㔜どࡍ
ࡿጼໃࡀฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡋࢇ࠸ࡕࢁ࠺࡟ࡼࡿリࠕࡪࡽࢇࡅࡘ࡜ࠖࡣ㸪య⮯ࢆ྾࠸㎸ࢇࡔࣈࣛࣥࢣࢵࢺࢆ㇟ᚩⓗ࡟♧ࡋ㸪㈋ࡋ࠸ປാ
⪅ࡢ⏕άࢆ♧၀ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᖺ⪁࠸ࡓ⛣Ẹࡢ᮶ࡋ᪉㸪ᙼࡢே⏕ࡀయ⌧ࡍࡿ୍ࡘࡢṔྐࢆㄞ⪅࡟ッ࠼ࡿࠋࠕᏘ⠇Ꮨ⠇ࢆ/ 
ᝎࡳ࡜཯Ⓨ࡜ㅉࡵ࡜ࢆໟࢇ /࡛ య⮯ࡢᰁࡳࡘ࠸࡚᮶ࡓࡪࡽࢇࡅࡘ࡜ࡼ/ ⤖ᒁࡣࡩࡿࡉ࡜࡞ࡁே࡜ࡶ࡞ࡘ /࡚ ᮙࡕ㏽
࠿ࢇ࡜ࡍࡿᙼ࡟ࡣ࠶ࢀ࡝/ ࡑࡢయ⮯ࡢࡪࡽࢇࡅࡘ࡜࡟/ ࠶࡞ࡓࡣ⪁⛣ẸࡢᚰពẼࢆぢࡓ࠿ ࡜ࠖ⥛ࡽࢀࡿᚋ༙㒊࡟ࡣ㸪
                                                   
27 ᐑᓮྐ㑻ࠕ㎰ᅬࠖࠗ ཰✭࠘2ྕ㸪1937ᖺ 11᭶㸪17㸹ᐑᓮྐ㑻ࠕປാࡢᯝ≀ࢆ㸟ࠖࠗ ཰✭࠘4ྕ㸪1938ᖺ 4᭶㸪2ࠋ 
28⚄ᒣ୕㑻ࠕṚ࡜㜚ࡩ⪅̿ࡇࡢ୍⠍ࢆᐑᓮྩࡢ㟋๓࡟ᤝࡄࠖࠗ ྠ⬊࠘1940ᖺ 11᭶ 15᪥ࠋ 
29 ୰㒓Ⱗ⨾Ꮚࠕ⩝ஂඔ⛣Ẹᆅᩥⱁࡢ≉ᚩ̿ࠗ⏕ά࠘࡜ࠗᛮ᝿࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ❧࿨㤋ゝㄒᩥ໬◊✲࠘➨ 4ᕳ 6ྕ㸪1993ᖺ 3᭶㸪
49-64㸹Ỉ㔝㸪ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάືࡢṔྐⓗኚ㑄 㸪࠘➨஧❶ࠋ 
30 ୰㒓Ⱗ⨾Ꮚࠕ᪥⣔୍ୡࡓࡕࡢ⮬ᕫ⾲⌧̿ୗᒣ㐓⵬࡜ఀໃ⏣ึᯞࡢ▷リᙧᩥᏛࠖ࢔ࢪ࢔⣔࢔࣓ࣜ࢝ᩥᏛ◊✲఍⦅ࠗ࢔ࢪ࢔⣔࢔
࣓ࣜ࢝ᩥᏛ̿グ᠈࡜๰㐀 㸦࠘኱㜰ᩍ⫱ᅗ᭩㸪2001㸧ࠋ 
31 ຍᕝᩥ୍ࠕ๰หࡢゝⴥࠖࠗ ཰✭࠘๰หྕ㸪1936ᖺ 11᭶㸪1ࠋ 
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⛣Ẹປാ⪅࡜ࡋ࡚ࡢⱞປ࡜ယឋࡀษᐇ࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿ32ࠋࡋࢇ࠸ࡕࢁ࠺ࡣࠗ ྠ⬊ ࡢ࠘ᑠᯇ࡟ࡼࡿグ஦࡛㸪ࠕ㐍Ṍⓗࠖ
ᩥⱁே࡜ࡋ࡚ྡ๓ࢆᣲࡆࡽࢀࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ౛࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪᪥⣔ࡢᩥⱁேࡓࡕࡀࠕ⛣ẸᩥᏛࠖ࡜ࡋ࡚┠ᣦࡍ㸪ᙼࡽࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕
ά ࢆࠖ㔜どࡋࡓᩥᏛⓗ≉ᚩࡀ㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩥᏛࡢᣢࡘ㸪ປാ⪅ࡸᙅ⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚㸪ࡑࡢ⨨࠿ࢀࡓ⌧≧ࢆ࿌Ⓨ
ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿస㢼࡜┦㏻ࡎࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࣞࢱࣜ࢔࡜࠸࠺ᩍ⩏ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᢤࡁ࡟ࡋ
࡚⪃࠼࡚ࡶ㸪ࠗ ཰✭࠘࡟ࡣ㸪᪥⣔ேࡢ⛣Ẹປാ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᖖ㸪࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ㸪⏕ά࡟࠾ࡅࡿⱞປࢆ
ᥥ࠸ࡓసရࡀከ࠸ࡇ࡜࡟ࡍࡄ࡟Ẽࡀࡘࡃࠋ⛣Ẹࡸ⛣Ẹࡢ୧ぶࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ฟ⮬㸪ᙼࡽࡢቃ㐝ࡀ㸪ࡕࡻ࠺࡝ࣉࣟࣞࢱ
ࣜ࢔ᩥᏛࡢᣢࡘ㸪ປാࡸ⏕άࢆ㔜どࡍࡿഴྥ࡜ẚ㍑ⓗ⤖ࡧࡘࡁࡸࡍࡃ㸪ඹ㬆ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎
 ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

㸱㸫㸱㸬஧ୡࡢᩥᏛάື࡜ᕥ⩼ⓗάືࡢ㛵ࢃࡾ
1930ᖺ௦࡟ࡣ஧ୡ࡟ࡼࡿከࡃࡢⱥᩥ㞧ㄅࡀ⏘ኌࢆୖࡆࡓࠋࡑࢀࡽࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠗࠋࣞ
࢖࣓࢖ 㸦࠘Reimei㸧(1931ᖺ 1᭶๰ห)ࡣ㸪リேࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟ࢆ୰ᚰ࡟㸪ࢱ࣭ࣟ࢘࢝ࢱ࣐ࣖ㸪ࢺ࢘ࢫࢣ࣭࣐ࣖࢧ࢟
ࢆ⦅㞟⪅࡜ࡋ࡚㸪ࣘࢱᕞࢯࣝࢺࣞ࢖ࢡ࡛๰หࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚ࠗ ࣮ࣜࣈࢬ 㸦࠘Leaves㸧(1934ᖺ๰ห)ࡣ㸪࢜ࣆࢽ࣭࢜ࣥ
࣮ࣜࢲ࣮ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ᪂ୡ⏺ᮅ᪥࠘ࡢⱥㄒḍ࡟ࢥ࣒ࣛࢆ㐃㍕ࡋ࡚࠸ࡓ࣓࢔࣭࣐ࣜ࢜࢜ࣖࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪リேࡢ
ࢳ࢚࣭ࣔ࢘ࣜ㸪࿧ࡧᐤࡏ୍ୡ࡛᪥ᮏㄒࡢᩥⱁேࡓࡕࡢᣦᑟ⪅ⓗᏑᅾࡔࡗࡓຍᕝᩥ୍㸪௚ࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭ࢧࢧ࢟㸪ࣝࢩ
࣮࣭ࣝ ࣔࣜࣔࢺ㸪࣮࣭࢝ࣝ ࢥࣥࢻ࢘ࡀཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࣟࢧࣥࢮࣝࢫࡀᣐⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠗࢠࣙ࢘ࢩࣙ࢘㸦࠘Gyo-sho㸧
(1936 ᖺ 6 ᭶๰ห)ࡣリே࢚ࢹ࢕࣮࣭ࢩ࣐ࣀࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪リேࡢࢺ࣭ࣚࢫ࢚ࣔࢺ㸪࣓࢔࣭࣐ࣜ࢜࢜ࣖ㸪ࢸࣝࢥ࣭
࢖ࢬ࣑ࢲࡀ୺࡞ᐤ✏⪅࡛㸪࠾ࡑࡽࡃࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ௜㏆࡛๰หࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠗ ࢝ࣞࣥࢺࣛ࢖ࣇ࠘
㸦Current Life㸧(1940ᖺ 10᭶~1942ᖺ 1᭶)࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ㞧ㄅࡣࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭࣒࢜࢜ࣛࢆ⦅㞟㛗࡜ࡋ㸪ࢧࣥࣇ
ࣛࣥࢩࢫࢥ࡛๰หࡉࢀࡓࠋ࣒࢜࢜ࣛࡢጔࣇ࣑ࢥ࣭࢜࢜ࢡ࣐㸪ࣁ࣮࣭ࣜࣖࢫࢲ㸪࣓࢔࣭࣐ࣜ࢜࢜ࣖ௚୺せ࡞஧ୡᩥⱁ
ேࡢከࡃࡀᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ㞧ㄅ࡟ぢࡽࢀࡿᨻ἞ⓗ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ㸪✏ࢆᨵࡵࡓ࠸ࡢࡔࡀ㸪ࡓࡔ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㞧ㄅ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡓ஧ୡࡓࡕࢆໟྵࡋ࡚࠸ࡿ⤌⧊ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡣࡑࢀ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋࡑࡢ⤌⧊ࡣ 1939ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓࠕ஧ୡ
సᐙ࣭ⱁ⾡ᐙ㐃┕ 㸦ࠖThe League of Nisei Writers and Artists㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㐃┕ࡢ⤖ᡂ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ㸦࠾ࡑࡽࡃ
⤖ᡂ࡟㝿ࡋ࡚ࡢࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ  ࡛ “The Letter”࡜ࡢྡ⛠ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢ⤌⧊ࡣ㸪ᒣ
ᮏᒾኵࡀࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟⏕ࡁࡿ᪥⣔ᩥᏛ̿リேࡑࡋ࡚ᩥᏛࡢࠗᣦ᥹⪅࠘ࢻࢡࢱ࣮࣭ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟ (ࠖ1988)࡛ࡶᣦ᦬
ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟ࡀ࿧ࡧ࠿ࡅே࡜࡞ࡾ㸪♫఍ၥ㢟࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪ࠕ཯ືࡢ₻ὶ࡜ࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࡢ⬣ጾ࠿ࡽ
Ẹ୺୺⩏ࡢไᗘ࡜⌮ᛕࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ 㸦ࠖ “to defend our democratic institutions and ideals against the rising tide 
of reaction and threat of fascism”㸧⤖᮰ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓᩥⱁேࡓࡕࡢ㞟ࡲࡾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺33ࠋ 
㐃┕ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟㸪ࢪ࣮࣭࣐ࣙ࢜࢜ࣖ㸪ࢺ࣐ࣔࢧ࣭࣐ࣖࢧ࢟㸪ࢳ࢚࣭ࣔࣜ㸪࣊࢖ࣁࢳ࣭࣑࢝ࣖ
࣐㸪࣮ࣘࢪ࣮࣭ࣥࢥࣀ࣑㸪࣮ࣝࢫ࣭ࢡࣛࢱ㸪ࣅ࣭࣑ࣝࣖࢨ࢟㸪࢚࣭ࣞࣥࢺ࣮ࣗࣥ㸪࣮࣭࣐ࣜࣜ࢜࢜ࣖ㸪࣮࣭ࣛࣜࢱ
                                                   
32 ࡋࢇ࠸ࡕࢁ࠺ࠕࡪࡽࢇࡅࡘ࡜ࠖࠗ ཰✭࠘4ྕ㸪1938ᖺ 4᭶㸪15ࠋ 
33 ᒣᮏᒾኵࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟⏕ࡁࡿ᪥⣔ᩥᏛ̿リேࡑࡋ࡚ᩥᏛࡢࠗ ᣦ᥹⪅ ࢻ࠘ࢡࢱ࣮࣭ࣖࢫ࣭࢜ࢧࢧ࢟ࠖࠗ ᾏእ⛣ఫ 1࠘988ᖺ 7᭶㸪
7-10ࠋ㐃┕࡟㛵ࢃࡿ㈨ᩱࡣ㸪ᒣᮏẶࡼࡾࡈᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟ឤㅰࡢពࢆグࡋࡓ࠸ࠋ 
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ࢪࣜ㸪ࢪ࣭ࣙࣥࣇࢪ࢖㸪ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࣇࣝࣖ㸪࣓࢔࣭࣐ࣜ࢜࢜ࣖ㸪ࢱ࣮࣭ࣟ࢝ࢱ࣐ࣖ㸪࣮࣭࣊ࣥࣜࢱ࢝ࣁࢩ㸪࢖࣭࣡࢜
࣑࢝࣡࢝㸪ࢶࢢ࣭ࣚ࢜࢝࢞࢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ཧຍࡢពᛮࢆ♧ࡋࡓே࡜ࡋ࡚㸪࣮࣭࢝ࣝࢥࣥࢻ࢘㸪ࢱࢵࢻ࣭࢘
࢚ࣀ㸪࢔࢖࣭ࣛࣥ࣍ࢩࢼ㸪ࢸ࣭ࣝ࢖ࢺ࢘㸪࢟ࢡ࢚࣭࢚࢘࢝㸪ࢺ࣭ࣚࢫ࢚ࣔࢺ㸪ࢣ࣭ࣥࢱࢩࣟ㸪࣓࢔࣭ࣜࢱࢣࢱ㸪ࢪ
࣮ࣙࢪ࣭࣡ࢱࢼ࣋ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ྡࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿே≀ࡢࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࢆ㸪ᢕᥱ࡛ࡁ࡚ࡣ࠸࡞࠸
ࡀ㸪ᙼࡽࡢከࡃࡣ㸪1930ᖺ௦࡟᪂⪺ࡸ㞧ㄅ࡛ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡸᩥ➹άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓேࠎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕ࣊࢖ࣁ
ࢳ࣭࣑࣐࢝ࣖ ࠖࠕࢳ࢚࣭ࣔࣜ ࠖࠕ࣮࣭࢝ࣝࢥࣥࢻ࢘ࠖࡣࠗྠ⬊࠘ࡢᑠᯇࡢグ஦࡛ࠕ㐍Ṍⓗࠖ࡜ࡉࢀࡓேࠎ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㈨ᩱ࡟ࡣ㸪“Art Note”࡜㢟ࡍࡿḍࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࢫ࣌࢖ࣥෆᡓ࡟࠾ࡅࡿࢼࢳࢫ࡟ࡼࡿ✵⇿ࡢ᝺๻
ࢆᥥ࠸ࡓ㸪ࣆ࢝ࢯࡢࠗࢤࣝࢽ࢝࠘ࡀ㸪ࣅ࣭࣑ࣝࣖࢨ࢟࡟ࡼࡗ࡚ዲពⓗ࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪“Book Notes”࡜㢟
ࡍࡿḍ࡛ࡣ㸪ࣖࢫ࣭࢜ ࢧࢧ࢟ࡀ࢜ࣛࣥࢲ㸪࢝ࢼࢲ⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢࣆ࢚࣮࣭ࣝ ࣦ࢓࣭ࣥ ࣃࢵࢭ 㸦ࣥPierre 
van Paassen㸧ࡢⴭసࠗᡃࠎࡢ᪥ࠎ 㸦࠘Days of Our Years㸧㸦1939㸧ࢆ⤂௓ࡋ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡸす࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᡓ
தࡢ⌧ᐇࢆᥥ࠸ࡓࡑࡢ᭩⡠ࢆ㸪ࡐࡦㄞࡴ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐃┕ࡢ఍ဨࡓࡕ࡟ᙉࡃ⸀ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࡢෆᐜ
࠿ࡽࡶ㸪ࡇࡢࠕ஧ୡసᐙ࣭ⱁ⾡ᐙ㐃┕ࠖࡢᛶ᱁࡜┠ᶆࡀ⿬࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᪥⣔஧ୡࡢᩥⱁᐙ඲య࡟࠾࠸࡚㸪
Ẹ୺୺⩏ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ཯ࣇ࢓ࢩࢬ࣒࡟ᑐᢠࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿேࠎࡢᗈ⠊ᅖ࡞⤖ࡧࡘࡁࡀᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࢆ☜ᐇ࡟ᣦ᦬࡛
ࡁࡼ࠺ࠋ 
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖ㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㸪᪥⣔ேࡢ 1930ᖺ௦ࡢᩥᏛάືࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡀᚲせ࡞ࡶࡢࡢ㸪ඹ⏘୺⩏㸪♫
఍୺⩏㸪ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ὴ࡞࡝ࠕᕥ⩼ⓗ࡛ࠖ♫఍ⓗព㆑ࡢᙉ࠸సᐙࡀ࠿࡞ࡾᏑᅾࡋ㸪ᙉᙅࡢᕪࡣ࠶ࢀ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢࡘ
࡞ࡀࡾࢆᣢࡗ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㸪ࡦ࡜ࡲࡎࡣ஦ᐇ࡜ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㞧ㄅࡢෆᐜ㸪୺ᙇࡢ
ᕪ␗࡞࡝ࢆ㸪᫬௦⫼ᬒ࡜ྜࢃࡏ࡚ࡼࡾ῝ࡃศᯒࡋ࡚ࡳ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩥᏛ࣭ᩥ໬࡟࠾ࡅࡿ♫఍
୺⩏ⓗ㸪㐍Ṍⓗ࡞ᛮ₻ࡢὶࢀࡣ㸪ୡ⏺ⓗ࡞ᩥᏛ࣭ᩥ໬ⓗάືࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࠿ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟㸪ࣘࢲࣖ⣔࢔࣓ࣜ࢝సᐙ࡛࠶ࡾ㸪ᚋ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ▱
㆑ே࡜⛠ࡉࢀࡿసᐙࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚㸪ඹ⏘ඪࡢᶵ㛵ㄅ࡜ࡋ࡚ᩥⱁ㞧ㄅࠗࣃ࣮ࢸ࢕ࢨ࣭ࣥࣞࣅ࣮ࣗ 㸦࠘1934ᖺ๰ห㸧ࡀ
Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᕥ⩼ⓗ࡞㞧ㄅ࡜ࡢ㛵㐃ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ34ࠋࡲࡓ㸪1930ᖺ௦ࡢࠕᕥ⩼ⓗࠖ
࡞ᩥᏛάືࡢ≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࢀࡤ㸪ࡑࡢᚋᡓ୰㸪ᡓᚋ࡬࡜⥆࠸࡚࠸ࡃ㸪᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᩥᏛάື࡟࠾ࡅࡿࠕᕥ
⩼ⓗࠖᩥ Ꮫࡢὶࢀࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢసᴗࡣ㸪᪥⣔ேࡢᩥᏛάືࢆ㸪➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࢆ㔜
せ࡞᫬Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪᪥⣔♫఍ࡢࡳࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪥ᮏ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪඲ୡ⏺ⓗ࡞ᩥᏛ㸪ⱁ⾡㸪ᨻ἞࡜ࡢ㐃ືࢆ
࡜ࡶ࡞࠺Ṕྐⓗ࡞₻ὶࡢ୰࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
Ỉ㔝 ┿⌮Ꮚ 
   ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ㒊㸦ᩍ㣴㸸ⱥㄒ㸧 
                                                   
34 ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ▱㆑ே࡜ࣃ࣮ࢸ࢕ࢨ࣭ࣥ ࣞࣅ࣮ࣗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⛅ඖ⚽⣖ࠗ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ▱㆑ேࡢ※ὶ̿1930ᖺ௦ࡢᨻ἞࡜ᩥᏛ࠘
㸦ᙬὶ♫㸪2001㸧㸪1930ᖺ௦ࡢ࢔࣓ࣜ࢝▱㆑ேࡓࡕࡀᢪ࠸ࡓᛴ㐍ⓗᛮ᝿࡟㛵ࡋ࡚㸪ࡑࡢ⌮᝿ࡢ㏣ồ࡜᣸ᢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓ᕝ⋹Ꮚ
ࠗ࢔࣓ࣜ࢝▱㆑ே࡜ࣛࢹ࢕࣭࢝ࣝࣅࢪࣙࣥࡢᔂቯ 㸦࠘ி㒔኱Ꮫฟ∧఍㸪2003㸧ࡀヲࡋ࠸ࠋ 
